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Из истории западно-сибирского населения X-XV вв. // X Всесоюзная
археологическая студенческая конференция: Тез. докл. М.: Изд-
воМГУ, 1964. С. 41-42.
1965
К вопросу об изучении памятников позднего средневековья в Запад-
ной Сибири // XI Всесоюзная археологическая студенческая
конференция: Тез. докл. Ереван: Изд-во ЕГУ, 1965. С. 47^8 .
1966
Памятники сылвенского типа в лесостепном Зауралье и Западной
Сибири // XII Всесоюзная археологическая студенческая конфе-
ренция: Тез. докл. Ужгород, 1966. С. 42^13.
1967
К вопросу о происхождении памятников сы л венской культуры (по
материалам керамики) // V Уральское археологическое сове-
щание: Тез. докл. и сообщ. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1967.
С. 47^19.
Исследование Оськиинского городища / V Уральское археологическое
совещание: Тез. докл. и сообщ. Сыктывкар: Коми кн. изд-во,
1967. С. 134-135 (совм. с В.А. Могильниковым).
1969
Пахомовский могильник//ВАУ. Вып. 8: Археологические памятники
Ишимской лесостепи. Отчеты Уральской археологической экс-
педиции 1963-1964 гг. Свердловск: Изд-во УрГУ, 1969. С. 128—
137: ил. (совм. с В.Ф. Генингом).
* Составитель Я.А. Шведова.
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1970
Памятники железного века в Омском Прииртышье// Проблемы хро-
нологии и культурной принадлежности археологических памят-
ников Западной Сибири. Мат-лы совещаний 25-31 мая 1970 г.
Томск: Изд-во Томского ун-та, 1970. С. 203-229: ил. (совм. с
В.Ф. Генингом, Л.Н. Коряковой, Н.В. Федоровой).
Исследование Старо-Лыбаевского городища //АО. 1969. М.: Наука,
1970. С. 142-143.
1973
Исследование тюркских памятников на могильнике Аймырлыг //
АО. 1972. М.: Наука, 1973. С. 231.
1974
Исследование средневековых погребений на могильнике Аймыр-
лыг// АО. 1973. М.: Наука, 1974. С. 214.
1975
Раскопки на могильнике Аймырлыг 2 // АО. 1974. М.: Наука, 1975.
С. 224-225 (совм. с О.Ю. Пановой, Б.И. Рыбаковым).
1976
Раскопки средневековых погребений на могильнике Аймырлыг //
АО. 1975. М: Наука, 1976. С. 267 (совм. с О.Ю. Пановой).
1977
Исследование Оськиинского городища // КСИИМК. Вып. 147: Архе-
ология Средней Азии и Сибири. М.: Изд-во Академии наук
СССР, 1977. С. 89-96: ил. (совм. с В.А. Могильниковым).
1978
Исследование могильника Аймырлыг 3//АО. 1977. М: Наука, 1978.
С. 205-206 (совм. с Н.И. Анищук).
1979
Захоронения в подбоях в средневековой Туве // Этногенез и этничес-
кая история тюркоязычных народов Сибири и сопредельных
территорий: Тез. докл. обл. конф. Омск: Изд-во ОмГУ, 1979. С.
71-72.
Зарождение феодальных отношений у восточных славян. Образова-
ние древнерусского государства: Методические рекомендации
для практических занятий: Для студентов 1 курса исторического
факультета. Свердловск: Изд-во УрГУ, 1979. 30 с. (совм. с И.А.
Бадаляном, Р.Г. Пихоей, А.Т. Шашковым).
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1980
Исследования на могильнике Аймырлыг 3 // АО. 1979. М: Наука,
1980. С. 224-225.
Раскопки на «дороге Чингис-хана» // АО. 1979. М: Наука, 1980. С. 188—
189 (совм. с Н.И. Анищук).
Кочевое население Тувы в раннем средневековье // Новейшие иссле-
дования по археологии Тувы и этногенезу тувинцев: Сб. науч.
тр. / Отв. ред. А.П. Окладников. Кызыл: ТНИИЯЛИ, 1980. С. 77-
94: ил. (совм. с Г.В. Длужневской).
1981
К вопросу о вооружении кочевников средневековой Тувы // Военное
дело древних племен Сибири и Центральной Азии: Сб. науч.
тр. / Отв. ред. Ю.С. Худяков. Новосибирск: Наука, Сибирское
отд-ние, 1981. С. 132-136: ил.
1982
Погребение древнетюркского воина в Центральной Туве/СА. 1982.
№ 3. С. 210-218: ил. (резюме на англ. яз.).
История Урала: Программа курса лекций. Свердловск: Изд-во УрГУ,
1982. 20 с. (совм с В.Д. Камыниным, В.И. Усановым).
1983
Работы Свердловского отряда в Туве // АО. 1981. М.: Наука, 1983.
С.221-222.
Захоронения в подбоях в средневековой Туве // Этногенез и этничес-
кая история тюркоязычных народов Сибири и сопредельных
территорий: Сб. науч. тр. Омск: Изд-во ОмГУ, 1983. С. 60-68.
К вопросу о древнетюркском наследии в Монгольской империи
XIII в. // Конференция аспирантов и молодых научных сотруд-
ников. Т. II: История. Идеология. Экономика. Политические про-
блемы и международные отношения: Тез. М.: Наука, Гл. ред.
восточной лит-ры, 1983. С. 30-33 (совм. с В.В. Трепавловым).
1984
Древнетюркские захоронения в подбоях в Центральной Азии //
Древний и средневековый Восток: История, филология (проб-
лемы источниковедения): Сб. науч. тр. М.: Наука, Гл. ред.
восточной лит-ры, 1984. С. 215-223.
Тюрки-тугю на Саяно-Алтайском нагорье в VI-X вв. (по материа-
лам погребений человека с конем): Автореф. дис.... канд. ист.
наук. М„ 1984.22 с.
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1985
Методические указания и тематика контрольных работ по истории
СССР (период феодализма): Для студентов 1 курса заочного
отделения. Свердловск: Изд-во УрГУ, 1985.38 с. (совм. с А.Т. Шаш-
ковым).
Проблемы средневековой археологии Урала и Сибири: Программы
курсов по истории СССР (досоветский период). Свердловск,
1985. С. 10-14.
1986
История Урала: Программа курса. Свердловск: Изд-во УрГУ, 1986.28 с.
(совм. с В.Д. Камыниным, В.И. Кановым).
Основы музейного дела: Программа спецкурса. Свердловск: Изд-во
УрГУ, 1986. 15 с.
1987
Позднесредневековые памятники центральной Тувы // Историчес-
кие чтения памяти Михаила Петровича Грязнова: Тез. докл. обл.
науч. конф. по разделам: Скифо-сибирская культурно-истори-
ческая общность. Раннее и позднее средневековье. Омск: йзд—
по ОмГУ, 1987. С. 184-187 (совм. с В.В. Трепавловым).
Систематика погребального обряда древних тюрков Саяно-Алтай-
ского нагорья // Проблемы археологии Степной Евразии: Тез.
докл. Кемерово, 1987. Ч. II. С. 183-186.
Новые находки средневековых погребений в Туве // Информацион-
ный бюллетень. Вып. 12. М.: Наука; ЮНЕСКО; Международная
ассоциация по изучению культур Центральной Азии, 1987. С.
3 4 ^ 8 : ил.
Medieval Burials in Tuva: New Finds // UNESCO, Information Bulletin.
Issue 12. Moscow, 1987. P. 3(МП: ил.
О зауральских памятниках Сылвенской этнокультурной области
конца I - начала II тыс. н.э. // Ранний железный век и сред-
невековье Урало-Иртышского междуречья: Межвузовский сб.
Челябинск: Изд-во ЧГУ, 1987. С. 133-143: ил.
1988
Старо-Лыбаевское поселение // ВАУ. Вып. 19: Материальная культура
древнего населения Урала и Западной Сибири; Сб. науч. тр.
Свердловск: Изд-во УрГУ, 1988. С. 141-152: ил.
Архивное наследие В.Я. Толмачева // Историография общественной
мысли дореволюционного Урала: Сб. науч. тр. Свердловск: Изд-
во УрГУ, 1988. С. 62-69 (совм. с О.Ю. Пановой).
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1989
Исследование на «дороге Чингис-хана» // Культура тувинцев: тради-
ция и современность: Сб. науч. тр. Кызыл: Изд-во НИИЯЛИ,
1989. С. 20-28 (совм. с В.В. Трепавловым).
Жилые постройки на Урале в XVI-XVII вв. // Культура и быт дорево-
люционного Урала: Сб. науч. тр. Свердловск: Изд-во УрГУ, 1989.
С. 62-69 (совм. с СП. Мавриной).
1990
О зауральском варианте Сылвенской культуры // Международный
конгресс финно-угров: Сб. мат-лов. Summaria dissertationum Eth-
nologia et folklorica litteraria Historica, archeologica et anthropol-
ogica. Debrecent (Дебрецен, Венгрия), 1990. С. 184.
Зарождение феодальных отношений у восточных славян. Образова-
ние древнерусского государства: Метод, рекомендации для
студентов 1 -го курса исторического факультета. 2-е изд. Сверд-
ловск: Изд-во УрГУ, 1990. 30 с. (совм с И.А. Бадаляном, Р.Г. Пи-
хоей, А.Т. Шашковым).
Тюркские древности Саяно-Алтая в VI-X веках. Свердловск: Изд-
во УрГУ, 1990. 222 с : ил.
1992
Происхождение восточных славян. Переход от варварства к циви-
лизации // Курс лекций по истории России с древнейших времен
до наших дней / Под ред. Б.В. Личмана. Екатеринбург: Изд-во
УПИ, 1992. С. 27-35.
Оградки в традиции народов Саяно-Алтая // Северная Азия от древ-
ности до средневековья: Тез. конф. к 90-летию со дня рождения
М.П. Грязнова: Археологические изыскания. Вып. 2. СПб.: Изд-
во ИИМК РАН, 1992. С. 203-206.
Поминальный обряд древних тюрков Саяно-Алтайского нагорья //
Международная научная конференция по проблеме: «История
и культура народов Евразии: древность, средневековье и совре-
менность» («Первые Валидовские чтения»): Тез. докл. 22-24 сен-
тября 1992 г. Уфа, 1992. С. 81-83 (совм. с С.С. Федоровой).
Призрачный город на вечной реке: размышления историка о столи-
це Сибирского юрта //Лики времени: Очерки российской исто-
рии. Екатеринбург: «Волот», 1992. С. 5-14 (сер.: КЛИО. Вып. 1).
Методические рекомендации по музейно-этнографической практи-
ке. Свердловск: Изд-во УрГУ, 1992.32 с. (совм. с СВ. Туровым).
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Из истории русских музеев. Уч. пособие. Екатеринбург: Изд-во УрГУ,
1992. 115 с. (совм. с Л.В. Чижовой).
Социально-знаковая система наборных поясов кочевников Евразии
VI-X вв. // Степи Восточной Европы во взаимосвязи Востока
и Запада в средневековье: Тез. докл. междунар. науч. семинара.
Донецк: ЮНЕСКО, 1992. С. 50-54.
Чл. редкол.: Лики времени: Очерки российской истории. Екатерин-
бург: «Волот», 1992. 67 с. (сер.: КЛИО. Вып. 1).
1993
Прошлое Урала в фотографиях. Каталог фотоархива Института исто-
рии материальной культуры РАН. Екатеринбург: «Виролл ЛТФ»,
1993.200 с: ил. (совм. с Г.В. Длужневской, СП. Мавриной и др.).
Происхождение восточных славян. Переход от варварства к цивили-
зации (лекция 3) // История России: Курс лекций по истории
России с древнейших времен до наших дней. 2-е изд., доп. и
перераб. / Под ред. Б.В. Личмана. Екатеринбург: «Ника-92».
С. 3 7 ^ 5 .
Меценат в России граф Н.П. Румянцев // Российское государство XVII
- начала XX вв.: экономика, политика, культура: Конф., посвящ.
380-летию восстановления российской государственности: Тез.
докл. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 1993. С. 107-108 (совм. с
Н.П. Таракановой).
Лыбаевская культура Сылвенской этнокультурной общности на
Урале (начало II тыс. н.э.) //Археологические культуры и куль-
турно-исторические общности Большого Урала: Тез. докл. XII
Уральского археологического совещания 19-22 апреля 1993 г.
Екатеринбург: «Полиграфист», 1993. С. 160-162.
Подвижники уральской археологии — члены УОЛЕ // Там же. С. 163-
164 (совм. с К.В. Васильевой).
К истории происхождения казачества // Казачество на государствен-
ной службе: Мат-лы к науч. конф. 17-19 мая 1993. Екатеринбург:
Изд-во ИИА УрО РАН, 1993. С. 10-11.
Бродники - доказацкая вольница // Казачество в истории России:
Междунар. науч. конф. к 200-летию Екатеринбурга, Краснодара
и 43 кубанских станиц: Тез. докл. Краснодар, 1993. С. 7-10.
Лооский храм // Научные чтения, посвящ. столетию со дня рождения
проф. М.Я. Сюзюмова. 21-23 сентября 1993 г.: Тез. докл. Ека-
теринбург, 1993. С. 4 4 ^ 5 .
Бродники - доказацкая вольница // Пути возрождения терского
казачества: Тез. докл. региональной научно-практич. конф. 13-
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14 ноября 1993 г. Кизляр, 1993. С. 44745 (совм. с А. Соколовым)
Отв. ред.: Прошлое Урала в фотографиях: Каталог фотоархива ИИМК
РАН. Екатеринбург: «Виролл ЛТД», 1993. 200 с : ил.
Чл. редкол:. Археологические культуры и культурно-исторические общ-
ности Большого Урала: Тез. докл. XIIУАС. Екатеринбург, 1993.
240 с.
1994
О формировании русских городов и острогов на Урале в XVI в. //
Сургут, Сибирь, Россия: Междунар. научно-практич. конф., пос-
вящ. 400-летию Сургута: Тез. докл. 22-25 марта 1994 г. Ека-
теринбург: «Волот», 1994. С. 147-150.
Письма средневекового Новгорода // Новгородские археологические
чтения: Мат-лы науч. конф., посвящ. 60-летию археологического
изучения Новгорода и 90-летию со дня рождения основателя
Новгородской археологической экспедиции А.В. Арциховского.
28 сентября - 2 октября 1992 г., г. Новгород. Новгород, 1994.
С. 83-86.
Происхождение восточных славян // История России с древнейших
времен до второй половины XIX в. / Под ред. Б.В. Личмана.
Екатеринбург: Изд-во УГТУ-УПИ, 1994.
1995
О «Древностях Восточного Урала» В.Я. Толмачева // Памяти Ониси-
ма Егоровича Клера. К 150-летию со дня рождения: Мат-лы на-
учно-практич. конф., февраль 1995 г., г. Екатеринбург. Екатерин-
бург: «БКИ», 1995. С. 82-91 (совм. с О.Ю. Пановой)
Музей основан в память... императора Александра III // Россия в
царствование императора Александра III: Мат-лы научно-
практич. конф. Екатеринбург: «БКИ», 1995. С. 79-85 (совм. с
Л.В. Чижовой).
Граф Н.П. Румянцев // Россия - Романовы - Урал. Вып. 2: Мат-лы
науч. чтений, посвящ. памяти вел. князя Николая Михайловича,
апрель 1994 - апрель 1995 г., г. Екатеринбург. Екатеринбург:
«БКИ», 1995. С. 100-104.
Тюрки-тугю и их роль в истории взаимосвязей культур евразийских
народов // Россия и Восток: проблемы взаимодействия. Ч. V.
Кн. 2: Культуры древних народов степной Евразии и феномен
протогородской цивилизации Южного Урала: Мат-лы 3-й меж-
дунар. науч. конф. Челябинск, 1995. С. 72-75.
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О формировании русских острогов и городов на Урале в XVI в. //
Сургут, Сибирь, Россия: Междунар. научно-практич. конф., по-
свящ. 400-летию Сургута: Докл. и сообщ. 22-25 марта 1994 г.
Екатеринбург: «Волот», 1995. С. 76-88.
Археологические исследования Новгорода Великого; открытия пос-
ледних лет // Ежегодник НИИ РК УрГУ. 1994. Екатеринбург,
1995. С. 126-128 (совм. с Е.А. Рыбиной).
Происхождение восточных славян. Переход от варварства к циви-
лизации // История России с древнейших времен до второй по-
ловины XIX века: Курс лекций. Изд. к 75-летию УПИ / Под
ред. Б.В. Личмана. Екатеринбург: Изд-во УГТУ, 1995. С. 4 0 ^ 9 .
История России: Тысячелетие дипломатии и войн: Уч. пособие. Ека-
теринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1995. Вып. 1.185 с. (колл. авт.).
История России: Тысячелетие дипломатии и войн: Уч. пособие. Ека-
теринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1995. Вып. 2.192 с. (колл. авт.).
Введение // История казачества Азиатской России: В 3 т. Т. 1: XVI -
первая половина XIX в. Екатеринбург: Изд-во ИИА УрО РАН,
1995. С. 11-21 (совм. с У. Герман (ФРГ), Н.А. Миненко).
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